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Geopark  (Taman Bumi) adalah sejumlah tapak geologi yang memiliki 
kepentingan ilmiah khusus, kelangkaan atau keindahan dan memiliki tiga unsur 
yaitu keanekaragaman geologi (geodiversity), keanekaragaman hayati 
(biodiversity)  dan keanekaragaman budaya (cultural diversity). Geopark Rinjani 
adalah sebuah geopark dengan status nasional yang berada di Pulau Lombok 
provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terletak di wilayah bagian utara Pulau 
Lombok. Pada September 2016 UNESCO telah memberikan keputusan untuk 
menunda peningkatan statusnya dan saat ini memberikan 10 rekomendasi yang 
harus dikerjakan selama  kurun waktu 2 tahun sebagai syarat untuk status UNESCO 
Global Geopark. Salah satu dari 10 rekomendasi yang diberikan UNESCO adalah 
melakukan strategi jangka menengah untuk memperluas batas-batas geopark ke 
seluruh Pulau Lombok. Penelitian akhirnya dilakukan di bagian selatan Pulau 
Lombok yang meliputi 3 Kabupaten, yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, dan 
Lombok Timur untuk mencari situs-situs geologi yang tersebar. 
Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, survei observasi lapangan, 
dan analisis kuantitatif (scoring) dengan bantuan metode Analitycal Hierarchy 
Process. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang 
ada kemudian dilanjutkan dengan observasi lapangan untuk mencari dan 
mengumpulkan data seperti jenis litologi, strike/dip batuan, struktur geologi, bentuk 
lahan, dan sampel batuan secara langsung dari situs geologi yang tersebar dengan 
cara pemetaan. Sedangkan metode analisis kuantitatif (scoring) digunakan untuk 
memberikan penilaian mengenai kelayakan dari lokasi situs geologi untuk 
dikembangkan sebagai geosite. Penilaian diberikan dari aspek keunikan geologi, 
aksesibilitas, biodiversity, culturaldiversity  , dan pengelolaan. 
Observasi lapangan menghasilkan data 20 situs geologi yang ada di wilayah 
selatan Pulau Lombok,  mewakili dari 4 formasi batuan yang ada di Pulau Lombok. 
Hasil analisis kuantitatif dengan bantuan metode Analitycal Hierarchy Process 
menunjukkan hanya 14 situs yang memungkinkan dikembangkan dalam jangka 
waktu menengah menjadi geosite. Dari semua situs yang ditemukan dibuat 3 jalur 
geotrek wisata yakni jalur jejak gunungapi purba dan mineralisasi, jejak submarine 




Kata kunci: Geopark Rinjani, UNESCO Global Geopark, Analitycal Hierarchy 











Geopark is a number of geological footprints that have special scientific 
interest, scarcity or beauty and have three elements: geodiversity, biodiversity and 
cultural diversity. Geopark Rinjani is a geopark with national status located in 
Lombok Island of West Nusa Tenggara Province, located in the northern part of 
Lombok Island. In April 2017 UNESCO has decided to postpone its status increase 
and currently provides 10 recommendations to be made over the course of 2 years 
as a condition for the status of UNESCO Global Geopark. One of the 10 
recommendations given by UNESCO is to undertake a medium-term strategy to 
expand geopark boundaries throughout the island of Lombok. The research was 
finally conducted in the southern part of Lombok Island which covers 3 districts, 
namely West Lombok, Central Lombok, and East Lombok to search for scattered 
geological sites. 
This study uses literature study method, field observation survey, and 
quantitative analysis (scoring) with the help of Analitycal Hierarchy Process 
method. The literature study was used to collect secondary data which then 
followed by field observation to search and collect data such as lithology, strike / 
rock type, geological structure, landform, and rock samples directly from 
geological sites spread by mapping. While the method of quantitative analysis 
(scoring) is used to provide an assessment of the feasibility of geological site 
location to be developed as geosite.  
Assessment is given from aspects of geological uniqueness, accessibility, 
biodiversity, culturaldiversity, and management.Field observations resulted in data 
of 20 geological sites in the southern region of Lombok Island, representing the 4 
rock formations on the island of Lombok. The results of quantitative analysis based 
on the Analitycal Hierarchy Process method show only 14 sites that allow to be 
developed in the medium term become geosite. 3 geotrack paths has created from 
all the sites that have been found  that is ancient pathapi trails and mineralization 
trail of Lombok Island, submarine volcano traces of Lombok Island, and trace 
tectonics uplift of Lombok Island. 
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